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MOHAMED Khaled Nordin (kanan) bermesra dengan pelajar selepas melancarkan Program V10bilitiPelajar Malaysia-China
di Putrajaya. semalam. '
PUTRAJAYA 2 Mac - Satu sistem
pemindahankredit yangjelas dan
seragamperlu dibangunkanuntuk
diguna pakai oleh para penuntut
yang terlibat dalam pelaksanaan
programmobilitipelajarkeinstitusi
pengajiantinggi(lPT) lain di rantau
ini.
Menteri Pengajian Tinggi, Da-
tuk SeriMohamedKhaled Nordin
berkata, 'kejayaan program ter-
sebut selalunya bergantung ke-
pada silibus, struktur dan cara
pemindahan kredit bagi satu-sa-
tu program akademik yang di-
tawarkan.
"Programmobiliti itu bukanha-
nya soalhantarpelajarke luar ne-
garatetapi ia menjadi sebahagian
daripadaprosespembelajaranme-
reka.
"Sebabitulah,programtersebut
mestimelibatkanpernindahankre-
dit, kalautidak pelajar-pelajarter- ,
babittidakmencukupikredituntuk
lulus," katanyapadasidangakhbar
selepasmelancarkanProgramMo-
biliti PelajarMalaysia-Chinadi sini,
hariini.
Menerusi programitu, seramai
20 pelajardari Universiti Malaya,
UniversitiPutra Malaysia,Univer-
siti Utara Malaysia dan Universiti
PendidikanSultan Idris akan me-
nyambungpengajiandi Chinaber-
mula Ahad ini selama enam bu-
lan.
Menurut MohamedKhaled, pi-
hakpengurusanIPT perlumengenal
pastimana-manauniversitiluarne-
garayangmembolehkanperninda-
han kredit dapatdilaksamikanda-
lamprogramitu.
"Langkah itu perlu keranaada
universitiyangsetujumengadakan
programmobiliti tetapitidak pada
soal pemindahan kredit 'kerana
mungkin disebabkansilibus dan
struktursubjekpengajianyangter-
babit,"katanya.
Menyentuhperkarayang sarna,
beliau berkata,kejayaanprogram
mobiliti turut bergantungkepada
sokongandana.
Sehubunganitu,beliauberharap,
institusi atau syarikatyang mem-
biayaipelajarsupayamemasukkan
elemenkos bagi menampungmo-
biliti yangmelibatkanpelajartajaan
mep.ka.
"Jengancaraitu, kitabolehme-
narrbahbilanganpelajarIPT tem-
patal untuk menyertai program
moliliti itu." katanya.
